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GEORGE FOX UNIVERSITY 
2001 
G E 0 R G E F 0 X B A S E B A L L C 0 A C H 
PAT BAILEY 
ln just five short 
years, Pat Bailey, the 
2000 Northwest 
Conference Coach of 
the Year, has 
established himself as 
one of the brightest 
new stars in the college 
coaching ranks. 
With five straight \Vinning records of25-
16, 29-14, 25-13, 32-8, and last year's 31-10, 
Bailey has a career record of 142-61 , a .700 
'~nning percentage, the best of anyone ever 
to coach the Bruins and a mark that ranks 
14tl1 among active coaches in Di,~ion III '~th 
five or more years' experience. His teams 
were Northwest Conference nmner-ups in 
1996 and 1998, conference champions in 
1997, co-champions in 1999, and last season 
won a second conference title under Bailey, 
advancing to m e NCAA Di,~sion III West 
Regional in their first year of NCAA eligibility. 
In 1997, Bailey was nan1ed Normwest 
Conference Coach of the Year after guiding 
tl1e Bruins to their eightl1 conference o r 
disuict title in a 1 0-year span. In 1999, he was 
Co-Conference Coach of the Year witl1 
Linfield College's Scott Camahan as tl1e two 
rivals shared the league cro\\11. 
Several of Bailey's players have received 
all-conference and/ or all-disuict recognition, 
including sLx members oflast year's team. In 
1999, first baseman Nate Barnett became his 
first NAJA First Team All-Ameiican, and last 
year, staff ace Ryan Al\~s was named to tl1e 
NCAA All-America Third Team. 
Bailey took over tl1e Bruin program 
immediately after guiding West Linn High 
School into the Oregon Class 4A state 
championship game. At West Linn , his teams 
advanced to tl1e Class 4A state playoffs seven 
times, and in his final season were edged 2-1 
in the 1995 state championship game. 
Four times Bailey was named Three 
Rivers League Coach of the Year. He was at 
West Linn for 10 years as head baseball coach 
and assistant football coach. His baseball 
teams won five league titles and reached the 
Oregon semifinals in 1989, 1991 and1995. 
From 1989 to 1995, his combined record as a 
high school and American Legion baseball 
coach was 315-105 (.750). 
P1ior to West Linn, Bailey taught and 
coached at Willamette High School in 
Eugene, Ore., for three years. He has worked 
at va1ious baseball camps, and sen·ed a~ a 
pitching coach at the University of Portland in 
1992. 
Bailey is a 1974 gradua te of l'vloscow High 
School in Idal10, where he played 
football, basketball and was tl1e baseball 
team's MVP. He earned two letters in baseball 
at North Idaho College in Couer d'Alene, 
Idal1o, tl1en two more as a starting o udielder 
and team captain dllling his senior season at 
tl1e Unive rsity ofldaho. He continued phl)~ng 
semiprofessionally until age 28. 
In 1978, Bailey completed his business 
education d egree, and e<u·ned a master of 
education degree in educational 
administration from tl1e University of Oregon 
in 1983. 
At George Fox, Bailey is also associate 
director of athletics, chair of tl1e school's 
Sports Hall of Fame Committee, and a 
teacher in tl1e departJnent of health and 
human sen~ces. 
Bailey and his \\~fe, Susan, live in 
Newberg \\~tl1 tl1eir children, Alex, 17, and 
Ann, 14. 
Michael Q. Qunn, P.C. 
-
Newberg Shilo Inn 
501 Sitka Avenue 
Newberg, OR 97132 
(503) 537-0303 
:Jl.ttorney at ~w 
P.O. 'Box 1046 
201-'B N. Meridian St. 
Newberg, O'R 97132 
[Jef. {503) 538-8318 
'Fax (503} 537-0591 
Friend ly health care for the whole family! 
• (!_L'.\L!W 'viEDlCAL SERVICES 
• I'ROFLSSI0'\ .-\1.. CO:\\F'-J IEI\T, r\ :'-J D AFFORDABLE 
• NO APPO I:\TVIE'\TS. '\0 LO'\G 'v\'r\ ITS 
\A. 'A /J\.-1.\ .. \ ALWAYS WI-JJ.'OMF.' 
( :)09,) :)~7-4600 
"AFFORDABLE EXCELLENCE" 
• Deluxe Continental Breakfilst • Refrigerator, Microwave, Coffee Maker, 
Wet Bar, in-room movies and entertainment • 24-hour spa, sauna, steam 
room, fitness center and outdoor pool • Pets Welcome • Guest Laundry 
• Restaurants and Shopping nearby 
45 Locations in 9 Western States 
Toll Free - 1 (800) 222-2244 - www.shiloinns.com 
• Personal Training 
ACSM Certified 
• Tanning 
• Co-op Child Care 
• REHABILITATION 
503-554-9094 
23657 HWY 99W fwest of Newberg) 
• STUDENT RATES WITH STUDENT /.D. 
• FREE WEIGHTS, MACHINES, & CARD/0. 
Northwest Title Company 
515 E. Hancock 
Newberg, OR 97132 
503-538-7361 
nwtitle@viclink.com 
COLDWeLL 
BANI(eRCl 
PROFESSIONAL 
GROUP 
(~~~;~_ ·)' e.ll1 
I I I I I 
~
MARC WILLCUTS 
Associate Broker 
(503) 538-0468 Business 
(503) 537-5505 Direct Line 
mwillcuts@aol.com 
www.newbergdundeehomes.com 
[H{ PHOTO CoJI 
PHOTO PROCESSING 
1 Hour Photo Lab • E-6 Slides • Black & White Processing 
Prints From Digital Fil es 
PHOTOGRAPHY 
Weddings • Portraits • Special Events • Industrial • Passports 
John Balog 
1591 N Hwy 99\V 
McMinnvillc ,OR 97 128 
472-4234 
~¥'flee 
Annette Balog 
2915 N Portland Rd. 
Newberg, OR 97132 
538-2721 
MANUFACTURERS 
OF QUALITY 
DENTAL 
EQUIPMENT 
260 I Crestview Dr. 
Newbe rg, OR 971~2 
( !10~ ) !)~ fl-947 1 
... 
NORTHWEST 
MORTGAGE 
GROUP, INC. 
BOB ENGELKE 
ORTGAGE BANKER 
OFFICE 503-53 8-0700 
FAX 503-538-0707 
TOLL FREE 888-53 8-0701 
email: 
bengelke@ nwmortgagegroup.com 
2414 PORTL AN D RD .. SUIT E 3 
NEWBERG. OR 97 132 
We keep America running. 
Newberg Auto Paris 
1908 Port land Road 
538-2106 
G Quality Parts • Fast Service • Fair Price • 
"3 7 Years oj'Sina rity " 
NEWBERG FUNERAL CHAPEL 
.-\ PriYateh· 01med Golden Rule Funeral Home 
2Cli \'ilia Road . Ne11·berg, Ore. 
NEWBERG 
MAIL ROOM 
GFU STUDENTS: 
10% Off UPS Shipping and Packing! 
(503) 538-5555 • Fax (503) 538-4607 
Springbrook Piaza • 1102 N Springbrook Rd •Newberg, OR 97132 
G E 0 R G E 
No. Name 
1 Ryan Brown 
2 Ryan Dearinger 
3 Stephen Donohue 
4 Glenn Boss 
5 Paul Gramenz 
6 Mitch Sheppler 
7 Matt Petersen 
8 Luke Wolf 
9 Bryce Anderson 
1 0 P J. Pardee 
11 Mike Beck 
12 Kevin Tucker 
13 Brody Wilson 
14 Paul Andre\\jeski 
15 Damon Lorenz 
16 JakeJohnson 
17 Cory Dixon 
18 Michael Halverson 
19 J.D. Russell 
20 Joshua Sargent 
21 Matt Sievers 
22 Aaron Bliss 
23 Grady Shaver 
24 Travis Maffey 
26 JeffOtis 
29 Greg Dombek 
30 Eric Bell 
32 Logan Evjen 
34 Seann Hammon 
44 Kyle Langeliers 
B/T 
OF 
2B 
OF 
p 
ss 
OF/P 
IF 
3B/P 
c 
OF 
p 
2B 
p 
p 
p 
OF/P 
p 
c 
IF 
lB 
p 
3B 
OF 
OF 
3B 
c 
1B 
p 
3B/P 
lB 
F 0 X 
Ht. 
R/R 
R/R 
R/R 
R/R 
R/R 
R/R 
R/R 
R/R 
R/R 
L/L 
R/R 
L/R 
R/R 
L/L 
L/L 
L/L 
L/L 
L/R 
R/R 
B/R 
R/R 
R/R 
L/R 
R/R 
R/R 
R/R 
L/L 
R/R 
R/R 
R/R 
Wt. 
6-0 
6-0 
5-10 
5-10 
5-10 
5-10 
5-10 
6-0 
6-1 
5-10 
6-0 
5-11 
6-1 
5-11 
6-2 
6-1 
6-1 
6-0 
5-11 
6-3 
6-1 
6-1 
6-2 
6-0 
6-1 
6-3 
6-2 
5-11 
6-l 
6-1 
Yr. 
175 
190 
185 
178 
170 
155 
170 
205 
200 
185 
185 
160 
185 
180 
200 
200 
190 
195 
185 
205 
180 
180 
165 
180 
185 
197 
210 
175 
195 
205 
8 A S E 8 A L L R 0 S T E R 
Pos. 
Fr./Fr. 
Jr./Jr. 
So./So. 
Jr./Jr. 
Jr./Jr. 
So./So. 
Jr./Jr. 
Jr./ So. 
Jr./ So. 
Fr./Fr. 
So./Fr. 
So./So. 
Jr./Jr. 
Sr./Sr. 
Sr./Sr. 
So./So. 
Fr./Fr. 
So./So. 
Fr./Fr. 
Fr./Fr. 
Jr./Jr. 
Sr./Sr. 
Fr./Fr. 
Jr./Jr. 
Fr./Fr. 
Fr./Fr. 
So./So. 
Jr./Jr. 
Fr./Fr. 
Jr./Jr. 
Hometown (High School/Previous School) 
Kingston, Wash. (North Kitsap HS) 
Vancouver, Wash. (Tacoma CC) 
Gresham, Ore. (Sam Barlow HS) 
Beaverton, Ore. (Clackamas CC) 
Sequim, Wash. (Sequim HS) 
Portland, Ore. (Madison HS) 
Eagle, Idaho (Eagle HS) 
Boise, Idaho (Blue Mountain CC) 
Makawao, Hawaii (Seabury Hall HS) 
Central Point, Ore. (Crater HS) 
Livermore, Calif. (Granada HS) 
Forest Grove, Ore. (Forest Grove HS) 
Eugene, Ore. (Sheldon HS) 
Vancouver, Wash. (Mountain View HS) 
Gaston, Ore. (Chemeketa CC) 
Newberg, Ore. (Newberg HS) 
Springfield, Ore. (Thurston HS) 
Redmond, Wash. (Eastlake HS) 
Mountlake Terrace, Wash. (Mountlake Terrace HS) 
Oak Harbor, Wash. (Oak Harbor HS) 
Albany, Ore. (West Albany HS) 
Hillsboro, Ore. (Lower Columbia College) 
The Dalles, Ore. (The Dalles HS) 
Boise, Idaho (Blue Mountain CC) 
Redmond, Wash. (Bellevue Christian HS) 
Vaughn, Wash. (Peninsula HS) 
Spokane, Wash. (Spokane Falls CC) 
Aurora, Ore. (Clackamas CC) 
Port Orchard, Wash. (South Kitsap HS) 
Pleasant Hill, Ore. (Pleasant Hill HS) 
Head Coach: 27 Pat Bailey Assistant Coach: 28 Derek Birley, 34 Reed Rainey, 33 Mike Thompson 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2001 BASEBALL QUICK FACTS 
UNIVERSI1Y INFORMATION COACHING STAFF 
Location: 
Founded: 
De:nomination: 
E:nrollm.ent: 
President: 
Faculty Athletic Rep: 
Website: 
Newberg, Oregon (17,355) 
1891 
Evangelical Friends (Quaker) 
2,636 
Dr. David Brandt 
Diane Wood 
www.georgefox.edu 
ATHLETICS INFORMATION 
Nickname: 
Colors: 
Affiliation (yrs): 
Region: 
Conference (yrs) : 
Director of Athletics: 
Athletics Secretary: 
Office Phone: 
Athletics Trainer: 
Assistant Ath. Trainer: 
Sports Info. Director: 
Office Phone: 
Sports Info FAX: 
Bruins 
Navy Blue & Old Gold 
NCAA Division III (2nd) 
West 
Northwest Conference (6th) 
Craig Taylor 
Patty Findley 
(503) 554-2910 
Dale Isaak 
Karen Hostetter 
Blair Cash 
(503) 554-2127 
(503) 554-3830 
Head Coach: 
GFURecord: 
Overall Record: 
Assistant Coach: 
Assistant Coach: 
Assistant Coach: 
TEAM INFORMATION 
Home Field (capacity): 
Field Dimensions: 
2000 Record: 
2000 NWC Record: 
Pat Bailey (Idaho '78) 
142-61 (5 years) 
142-61 (5 years) 
Derek Birley (George Fox '00) 
Reed Rainey (Washington State '85) 
Mike Thompson (George Fox '95) 
Morse Field (250) 
(L-R 340-375-400-370-335) 
31-10 (#26 national ranking) 
18-6, 1st 
2000 Post-Season: 0-2 (West Regional) 
Letterwinners Back/Lost: 15/11 
Starters Back/Lost: 3/6 
Pitchers Back/Lost: 3/3 
On the cover: Senior pitcher 
Paul Andre"\\jeski 
Northwest Conference Standin~s (thru A~r. 2 9) 
Team NWG p [. G'B All 
..-----::- - -
W illamene Bearcat 15- .7 1:4 24-1 4 
Whi tworth Pira tes 13-6 .684 18-1 9 
Lin fie ld Wildc:u s 14-7 .667 25- JO 
George Fox Bru ins 13-8 .6 9 2 19-19 
Pac if ic Boxers 10-11 .476 5 16-20 
Whitman tss tonaries 8-1 2 .400 6.5 9-2 1 
Raci fic I.:: utheran L utes 8-1 3 .38 1 7 14-20 
Puge t Sound Loggers 9-15 .375 7.5 13-26 
Lewis & Clark Pioneers 4-!6 .200 10.5 8-22-1 
CALIFORNIA STATE UNIVERSIT¥-HA¥WARD "Pioneers" 2001 BASEBALL ROSTER 
NO. NAME POS. Blif HT. WT. YR. HOMETOWN 
Stephen Theall p R!R 5- 10 160 Fr. Union City. Cali ·. 
2 Timian Lewis IF RJR 5-6 160 Sr. Vacaville. Calif. 
3 Nick Burns p L/L 6-0 185 Jr. Li vermore. Cali f. 
5 Jon Evans c R!R 5-8 175 Jr. Sacramento. Cali ti. 
6 Eri c Barron IF R/R 6-1 180 Sr. San Carlos, Cali f: 
7 Darryl Rath OF R/R 5-1 0 165 So. Concord. Cali f. 
9 Ryan Sill OF L/L 5-8 165 Jr. Castro Valley. Cali f 
JO Josh Silva IF R!R 5- II 165 So. San Leandro. Calif. 
II Geoff Perry IF RJR 6-0 180 Jr. Mant ii! ca. Cali f. 
15 Jake Hoi IF R/R 6-0 175 Jr. Moraf~a , Cali f. 
16 Andrew Pasquinelli p RJR 6-0 165 Sr. \San J0se. ([a li f. 
17 Rudy Martinez c R/R 5- II 190 Sr. Hanford . Ca li f". 
18 Kevin Austin OF L/L 5-9 185 So. Oak land. Ca lif. 
2 1 Marcus Silveira OF R!R 6-2 190 Sr. Hanford . Cali f. 
22 Stephen Rodri gues c R/R 6-0 170 Fr. San Lea ndro. Ca lif. 
23 P.J . Bunyard p LIL 5-8 185 Sr. Rqae~J. CJ!if. 
24 Nick Kre ll P/U'T LIR 6-2 230 Fr. FremQnt. Cali f. 
25 Bryson Miller IF R/R 6-0 195 Fr. Lak ' Els inore. Ca li f. 
29 Jami e Canfield p R/R 6-2 200 Jr. N@\ arl-;. Galif. 
31 Jon Stewart p R/R 6-2 225 U r. H ~l) 'Kll\l. Ca li r. 
32 Steven Parker IF LIR 6-5 205 Jr. S, n Leandro. Calif. 
34 Ryan Skelton p L/L 6-3 190 Fr. Lake Elsinore. Calif. 
40 Chri s Ullery p R/R 6-2 265 s Tnit·y. Ca li!". 
Read Coach: 19 Dirk Morri son 
Assistant Coaches: 4 Estevan Valene>ia. 33 Kevin Sommerfeld . 38 Ray, Maas 
GEORGE FOX 2001 BASEBALL RESULTS: 19-19 (H 10-7, R 9-10, N 0-2) I NWC 13-8 (H 6-3, R 6-4) 
Date Oggonent W/L Score Date Ogponent W/L Scor~ Date Oggonent W/L Score 
2/17 # Bri tish Columbia L 0-6 3/ 18 * at LGwis & Clark w R-6 4/'2 I '' at Linfie ld L 2-4 
2/ 17 # at La Verne L 5-8 3/19 * Lewis & Clark w ll-7 4/":! I ' ' at Lin field ( I 2) w 14- 12 
2/ 18 #at La Verne L 3-7 3/24 * Willamette L 2-4 4/22 '' Linfield w 4-3 
2/ 18 # Briti sh Columbia II ) L 5-6 3/24 * Willamette L 10-14 ~/29 Cal State-Hayward w L0-2 
1/22 at Hawaii Pacifi c L 7-11 3/25 •:• at Will amette L V ! 4/30 Cal Sta te-Hayward 11 2:00 pm 
2/23 at Hawaii Pacific L 4-1- 3/3 I •:• at Puget Sound w X-2 4/30 Cal State- F.Iayward 
2/24 at Hawa ii Pa®ific w 2- 1 3/3 I ' ' au Puge tl Sound L 1-6 TBA at Western BaJil ti st 4:00 pm 
2/24 at Hawaii Pac ific ( 10 ~ w 5-4 4/1 •:• at Pu ge~ Sound w 7-5 5/5 * Whitman 1:00 pm 
3/2 + Western Baptist L 1-5 4/4 at Portland L 3-4 515 ~·Whitman 
3/2 + Western Baptist L 6-7 4/7 '' at Whitworth L 1-.3 5/6 * Whitman 12:00 pm 
3/3 + Western Oregon w 11 2-3 4/7 ··· at Whit worth L 12- 14 5/ 16-20 NCAA D-Ill Tou rnament Regionals · .. ( ,. 
3/3 + Western Oregon L 4-11 4/8 ~: a Whit wonh w I 2-3 5/25 -'2.9 NCAA D- Ill Tournam€lnt Finals I' ,_-,l t,.· 
3/10 * Pacific w 5-2 4/113 * Pacific Lutheran w 6-0 
3/JO * Pacific IL 2-3 4/14 * Pacific Lutheran w 5-4 *Nort:hwe ·t Qonferenoe games 
3/ 11 * at Pacific w 4-2 4/14 * Pacific Lutheran w 6-4 # Uni v. of La~ rne TounJ,amQnt. La Vern€. CA 
3/14 Western Baptist L 4-11 4/19 Concordia-Portland vv 6-4 +Ju os Bas0ba ll Spri n2' lassi€ 
3/ 18 '' at Lewis & Clark w 12-2 4/19 Concordia-Portland w 7-5 Home games in Bold '" ~ ""' ,. ... ~._/.. t 1~, I 
·~~~ /1· ·r,• 
1' .,. • lf":i. ' ,.f, ' 
···;~~·-" .. ll' ,' :·, .. '~· 
f • 'fi. i) '; f., , 11 ,,. lt , • 
·"' 
' .. \' . ~ ' . ;-~~·· I \ t ~ ~·.·' 
GEORGE FOX QNXVERS XTY Bruins - 2 001 Baseball Batting ( thru Apr 2 9 ) 
Pla yer 
~ravis 
Eri c Bel l . ... . ... . . . 
~yan Dearinger . .. .. . 
Mic hael Halverson . . . 
Aaron Bliss . . . .. . . . . 
Kyle Langeliers . . . . . 
Paul Gramenz . ... .. . . 
Grady Shaver . .. . . . . . 
Gr,e g Dombek . . .. . . .. . 
Kevin Tucker ... . . .• . 
Jake Johnson .. . . ... . 
AYG GP-GS 
. 4 0 0 36-28 
. 395 3 7 -35 
. 375 28-17 
. 328 26-20 
. 320 35-35 
.312 38-34 
. 284 34-31 
. 278 27-22 
. 277 26-19 
. 273 34-24 
.250 34-28 
Sea.nn Hammon . . .... .. . 321 16-5 
Joshua Sargent. . .. . . . 304 18-3 
Ryan Brown . . . .. .. . . . . 295 26-12 
AB R H 2B 
9 0 28 3 6 2 
1 2 4 31 49 15 
S6 13 2 1 
67 8 22 
1 2 2 20 39 7 
125 21 39 10 
102 16 29 5 
79 14 22 4 
65 10 18 5 
99 24 27 
88 17 22 
0 
8 1 3 1 
3B 
1 
0 
1 
0 
HR RBI 
10 
34 
12 
1 12 
3 1 9 
30 
2 16 
0 9 
19 
13 
19 
TB 
49 
91 
27 
2 8 
55 
57 
40 
26 
26 
39 
38 
SLG% 
. 544 
. 734 
. 482 
. 418 
. 4 5 1 
. 456 
. 392 
. 32 9 
. 400 
. 3 94 
. 4 32 
10 . 357 
. 348 
BB HBP 
12 
18 
5 10 
1 
2 
7 
6 
7 1 
6 5 
1 
14 1 
14 . 318 7 
SO GQP 
13 
34 
1'3 
18 
31 4 
14 1 
13 
10 
24 
26 
12 
7 
5 
0 8 % 
.50 0 
.486 
. 500 
.384 
. 356 
. 360 
. 333 
. 345 
. 382 
. 327 
. 356 
. 345 
SF 
0 
2 
1 
5 
0 
. 292 1 
. 436 0 
SH 
2 
4 
0 
6 
1 
· 1 
SB-ATT 
5-6 
1-2 
1-2 
0-0 
3-3 
o-o 
0 - 2 
3-4 
0-0 
2-4 
9 - 9 
0 - 0 
0- 0 
6-8 
PO 
57 
50 
33 
103 
33 
246 
33 
37 
112 
38 
34 
A 
1 
3 3 
12 
67 
16 
76 
0 
21 
52 
g FLQ\ 
2 . 9 68 
0 1. 000 
5 . 930 
3 . 975 
20 . 8 3 3 
5 . 981 
11 . 908 
1 . 974 
. 985 
7 . 928 
2 . 950 
7 4 . 692 
2 0 0 0 1.000 
24 2 0 1.000 
P .J. Pardee .. .. . .... . 182 24-13 
28 
23 
44 
44 
36 
20 
4 
2 8 . 182 4 . 265 2 2-2 19 . 955 
Mitch Sheppler . . .. _ . . 167 29-11 2 . 250 2 2 . 231 
. 261 
.000 
500 
3 o-o 24 4 . 966 
Matt Peters en .. .. . . . . 150 2 0-5 
Bryce Anderson . .. .. . . 0 0 0 2-0 
1 3 0 0 
0 
. 150 4 1-1 21 24 2 . 95 7 
0 0 0 0 0-0 3 0 0 1. 000 
Lu ke Wolf 0 0.0 2-0 
To tals . . ... ... .. . . . . . 305 3 8-38 1215 222 370 71 
Opponents ... . . . . .... . 2 88 3 8-38 1215 217 350 62 
0-0 
25 209 528 .435 111 44 252 24 . 380 1 1 34 3 3 -43 
23 187 491 .404 113 42 219 15 . 365 13 31 33-56 
908 397 76 . 945 
908 373 51 . 962 
LOB- Team ( 285 }, Opp ( 290 } . DPs turned- Team ( 22 ) , Qpp ( 32 ) . CI - Team (1} , Halverson 1. IBB - Team ( 2 ) , Langelier& 1 , Bell 
1, Qpp ( 6 ). Picked off- Shaver l , Halverson l, Johnson l . 
GEORGE FOX QNIVERS LTY Bru ins - 2001 Ba Beb a l l P i t c hing { thru Apr 29) 
Player 
Pau l Andrewjeski . .. . 
Damon Lorenz ... . . . . . 
Glenn Boss . . . . . . ... . 
Brody wilson . .... .. . 
Mike Be c k ... . . ... .. . 
Matt Siev ers . . . .. .. . 
Cory Dixon . . . . . .. . . . 
ERA 
3 . 88 
4 . 09 
4 . 40 
4.99 
5. 2 4 
5 . 7 0 
7 .65 
J a ke Johnson . .. . . .. . 0 . 0 0 
Logan Ev j e n . . ...... . 3 . 2 9 
Mit ch Shepp l er 6 48 
W-L 
5-5 
5-l 
2-1 
1-5 
2 - 1 
1-1 
1-3 
o-o 
2 - 0 
0 - 2 
'Ilota l s. . . . . .. . . . . . . . 4 . 6 4 19-19 
Opponents. . . .... . .. . 5 . 59 1 9 -1 9 
APP GS 
11 10 
12 
22 
13 
~ 2 
13 
38 38 
3 8 38 
CG SHO / CBO SV 
4 1 / 0 0 
0 / 0 0 
0 / 0 
0 / 0 
0 / 0 
0 / 0 
0 / 0 
0 ! 0 
0 / 0 
0 /0 
tP H 
60.1 70 
50 . 2 62 
45 . 0 47 
57 . 2 6 5 
22 . 1 21 
23 . 2 28 
20 . 0 34 
L O 
13.2 1 2 
8 1 11 
R ER BB SO 2B 
3 5 26 2 0 63 12 
30 23 12 18 11 
33 22 24 37 8 
4 3 3 2 42 13 
20 13 19 21 2 
21 15 11 15 
22 17 9 
10 
7 
1 / 0 
1 / 1 
7 302 .2 350 217 156 113 219 62 
6 302.2 37 0 222 18 8 111 252 71 
38 
2 
1 
HR 
4 
6 
AB B/ Avg 
237 .295 
206 . 301 
181 .260 
230 .2 83 
82 . 256 
98 . 286 
93 . 366 
. 000 
4 9 . 24 5 
3 6 306 
23 1215 . 288 
25 1215 . 305 
WP HBP 
18 
1 1 3 
2 8 
3 
0 
4 0 42 
29 44 
BK 
2 
0 
1 
0 
PB- Team ( 1 2), Dombek 7, Halv ers o n 5 , Opp ( 10 ) . rickoffs- Team• ( 2 ), She pple r 1 , Bo ss 1, Opp (1 ) . SB~ /ATT- Do mbek ( 19-29) , 
Halv e rson (1 4-2 1 ), Andrewj eski ( 9-15 ), Wilson (7- 1 0), Dixon ( 9-9 ), Boss ( 2 - 7 ) , Siev ers ( 3 - 5 >. Lo ~en% ( 2 - 4 ), Ev jen (0 - 3) , Beck 
11-3 ) . 
BRUIN""B ITS : 
*** Bruin "Pitchers of the Week" 
Paul Andrewjeski (Apr. 9- 15) - 1-0, 0.00 ERA. I game started . 9 ip. 7 hirs. I I strikeouts. 0 wa lks 
Logan E vjen (Apr. 16-22) - 2-0, 0.00 ERA. 2 games in re lieli, 8 .1 ip. 5 hits. 5 strikeout s. I walk 
*** Bruin " Hitter s of the Week" 
Eric Bell (Mar. 26-A pr. I) - .556 (5-9 ). 4 doubles, 1.000 slg pot. . . 692 on base pet.. 3 run s scored.!\ RBI 
**'~ Sophomore Sensation 
SFA SHA 
1 10 
3 
2 6 
2 3 
0 
2 
2 
13 31 
11 34 
2 
000 
.. 
Eric Bell has jumped onto the Bruin sing le-season charts in several categori es during an out standing sophomore season. hi s first irn a George Fox 
uni form. Hi s 15 doubles are tied fo r the 8th-best sing le-season tota l in his tory, while hi s Sl home runs rank as the II th-bcst total. 
'~** W ho' s the Boss? 
G lenn Boss made hi s 22 nd pitching appearam;e and recorded hi s 6th save o f the season in the Bruin s' 4-3 win o ver Lin fie ld on Apr. 23 , extending 
hi s own indiv idual records in those categories set thi s year. The o ld appearances record wa' 17 . held by Vince nt DeJoia ( 1991 ), Will Clark ( 1995), 
Paul Andrewjeski ( 1999), and Mike Shear ( 1999). T'he pre vious saves record oti 4 was he ld by Tom Bohlm an ( 1993 ). Ryan Mufioz ( 1997), Eric 
Beasley ( 1998), and Brody Wil son (2000). 
'" '~* Rack 'E m Up! 
Paul Andrewjeski has 63 strikeouts in 60. 1 innings. an average oE 9.40 whi ffs per nine innings. That mark would be No. 2 on the Bruin single-
season li st lO the I 0 .53 K's per nine by Mark Andersen in 1994. Hi s total o f 63 strikeouts currentl y ranks 8th in on the sing le- season li st. 
**'' li.Jocation, Location. Location! 
Brody Wilson has walked only 9 batlers in 57 .2 innings. an a verage o ~· 1.40 wa lks per nine innings. whi ch would rank as 3rd-best all-time if he 
ca n maintain tlhao paGe. The top owo are Kess Romano ( 1.1 4 in 2000) and Nate Barntm ( 1.3 1 in 1998). 
*** 'tflhey Kept. Co min ' Back for M ore! 
In the Bru ins· 14- 12, 12-inning win aF Lin fi e ld that took 4: 20 to pl ay on Apr. 21 , Aaron Bliss, Greg Dombek, Kyle Langeliers, Ryan Dearinger, 
and Ryan Brown a ll tied a Bruin record held by Adam Kershaw ( 1994), Nate Barnett ( 1997 ). Ryan Munoz ( 1997). and Mark Tyler ( 1997 ~ by bat-
ting o f~k i a ll y 7 ti mes in the game. Bli ss was 5- for- 7, falling one hit short o fi the Bruin record of 6 hi os in a game by Munoz and Tyler vs. Puget 
Sound (4/26/97 ). 
B A s E B A 
HALL OF FAME ($250 or more) 
Ha l & Audrey Adrian 
Patrick & Susan Bailey 
Don Bates 
Rod & Cherat Bliss 
De nnis DeTomasi, D.D .S. 
Terry l\·lcCamman 
Bob & Marce na Monroe 
Cliff & De nnis Otis 
Pacific Coast Contractors Supply 
Pe te rse n Family 
Mike "Biggs" 'v\'irta 
TRIPLE CROWN ($100-$249) 
Aldess Hom e Networks & Theate r 
Mike Allen 
Ce q • & Sherry Amos 
Mark &.Jackie Andrewjeski 
Anonymous George Fox Faculty 
Amber Bliss 
.John & Alma Bradley 
Dombe k Family 
Robe rt & Susan Duin 
Mr. D.M. Edwards 
Ro bert & Susan E,:je n 
Forever Green Landscapes-
John Snyder 
Ke n Garland 
Gal)' Gramenz 
Guy & Sons Nursery 
Greg & Gail Hah·erson 
Roger & Cheryl 1-IancufT 
Mr. & Mrs. Charles Hopkins 
Kathryn Kochiss & Alfred Bec k 
Mr. & Mrs . .Jacob Krauss 
L 
Shirlev Larson-Computer Research 
Solutions, Inc. 
Rick Lorenz 
J 0 I H 
L " D u G 
Uncle George Pe trucz 
.Jack & Mary .Jane Powell 
AI Putzice 
Cinch· Rhodes 
Patricia Trust\· 
Ke ith & Maylo Tucke r 
.James & Susan Wilson 
CY YOUNG ($75-$99) 
Garrett & Tracv Bates 
Ron & Dian e Siners 
Norm & Dorothy Thoreson 
Gene & Vicki Wate rs 
MVP ($50-$74) 
Stewart & Donna .-\\'e •-y 
Evan & Shirl ev Bell 
Bill Be llma n ' 
Rick & Marion Bliss 
Susanna Calch·cy 
Ron & Ann Christiansen 
Celia Dearinge r & Do na 
Stl'ingfellow 
.Jack & Pattv Findley 
.Jen:· E. Galster 
.James & Lo is G1~1menz 
Vicne & Karen Grinne ll 
Andre\\· & Te rri Holub 
Ranch· & Laurafe rtbe rg 
Basil & iVIaralec .Johns 
Dm·id.Jo nes 
Donna.Jo ncs &Joe Schott 
Milt & 1\..a thy Lange 
i\lik.e & He idi Maffcy 
Stan & Shirk\· i-.laff'cy 
Gene Marsh · · 
Corwin &Jan Matthews 
Te rn· McCa mman 
THE 
0 u T c L u 
Tim & \1arilvn ivlcKinnev 
Bud & Cecelia Nelson ' 
Don & Billie Ogden 
Gary D. Otis 
.James Otis 
Rick Pentecos t 
.John Prine·<' 
Paul & Edith Smith 
Morris\\'. Tavlor 
Craig & Kim \Vhichard 
John Wilson 
GOLDEN GLOVE ($25-49) 
Ro be rt Barnard 
l.. Ba\'lne 
Ron & Leslie Be ncke ndorf 
Barry &.Jane Bixler 
Ron & Carlene Brown 
Van C. Burnett 
Judy & Walt Clyd e 
Scott Culver 
Harle\' & Cheryl Dixo n 
Herb &Jeanne Dixon 
Elme r Fre,· 
Robe rt & Shirley Garne r 
J\lr. & 1\lrs. To m Gould 
Te rry & Pat Gustave! 
.Jo n Hinto n 
LuTy & Audrey Ingraham 
Linde ll & Ernie johnson 
\\'a\'ll e A. Johuson 
\\'ill iam.J ohnson 
Bill & Connie King 
VickY Kin<r 
\ •licliae! &' Wendy '\1a rro 
Charles & Shirk~· McGregor 
.Jim & Christine Moody 
Dr. \ 'e rnon Otis 
B 
BRUIN 
Contact: Associate Athle tics Director Pat Baile• 
(Sm) ss4-2914 
, D 0 N 0 
Jim & Gloria Paulin 
Chris &.Joanie Raaum 
Glenn & Susan Railsback 
R.E. Rodolph 
Dodd & l'vla•·y She pa rd 
Rona ld &June Smith 
Becky &.John Snvder 
Susan Sterkel 
Steve & Amy Sugg 
Travelwise 
John & h } Wiege 
Ste,·e Wilkins 
Ryan & Nicole Wilson 
ALL-STAR ($10-$24) 
Bill & i-.1arcv Bump 
Lindse\· Bnm·ell 
Pat Coi:h' 
Gene & ·Ro bin D'.'\ gostini 
Alissa Dombe k 
Nate & Kristin Fast 
Dan & Ph\'llis Fe rguson 
Ve rnon Fn·kho lm 
Vale rie Ga~n·de 
B &J Goodman 
.Jack &.Julie Grimm 
.Ja mes 1-Ieathcolt 
Spark\' & BeckY 'vlcGre \1· 
Alle n & Bobbie ~ob le 
!\•like Olson 
John Pa lm e r 
Dick & .-\nn Pie trucci 
Jim SeanC\· 
\1ichae l & Linda Sirianni 
George & Donna Tarrant 
Ka re n &J efl\ \'a ll 
Ri ck & Ginni \\'aters 
CLUB 
R s 
2 0 0 I G E 0 R G E F 0 X B A S E B A L L T E A M 
2001 GEORGE FOX UNIVERSITY BASEBALL TEAM. Back row (1-r): Cory Dixon , Jake johnson , Bryce Anderson, Eric Bell,Josh Sargent, 
Damon Lo ren z, Greg Dombek, Seann Hammon, Aaron Bliss, Grady Shaver, Kyle Langeliers. Middle row (1-r): Assistant coach Mike Thomp-
son, Head coach Pat Bailey, Ryan Brown, Mike Halverson, Luke Wolf, Travis Malley, Brody Wilson , Paul Andrewjeski , j eff Otis , l'l'!ike Beck, 
Logan E\jen , Assistant coach Derek Birley. Front row (1-r): Paul Gramenz,j.D. Russell, Mitch Sheppler, Ryan Dearinger, Kevin Tucker, Matt 
Petersen, Glenn Boss, Stephen Donohue, P J. Pardee. 
MARK VERGETS 
C>< 
NEWBERG 
HARDWARE 
(503) 538-5460 
FAX: (503) 538-1525 
2100 Portland Road 
Newberg, Oregon 97132 
~=INSURANCE 
-~EXCHANGE INC. 
• PJ~ 
PROFESSIONAL 
iNSURANCE 
AGENT 
Bern Coleman 
:)3~-214~ 
l-~OO-Y2Y-O I 72 
1\Fi N. Meridian St. • Newberg, OR 
THE 
MUFFLER WORKS 
(503) 538-3810 
"Just Across the T racks" 
406-D N. Main St. • Newberg, Oregon 97132 
Complete Automotive Exhaust Serice 
Foreign & Domestic • Stock Replacement- Headers 
Dual Conversion • Custom Fabrication 
-Quality Parts- Quality Work-
Larr y Hill 
Todd Hill 
r---------, 
I 1/2 OFF I I I 
I ANYDRINK I 
I I 
I ATTHE I 
: COFFEE COTTAGE : 
I I 
808 E. Hancock (99W) 
Newberg • 538-5126 
I I 
I ( ;ood on ( ;l'org(' Fox galllt' cia\'. I I.imit I pt:rpnson. I Comi lOOI sr hool \ '('ilL I 
l_ _________ ..J 
Visit Your GEORGE FOX UNIVERSITY Bookstores 
1\m Locmo:>s 
George Fox Newberg Campus (main s/01r) 
in the Student Union Building 
~lon.-Thurs. 8 a.m. to 7p.m. 
George Fox Portland Center 
12/:i:\ S.\1·. 68th ,\re .. Portland 
(:i03) :i38-il:l~:l ext. 6J.IO 
Fri.-8 a.m. to :i p.m. 
(503) ,-,38-838:1 ext. 2:i·IO 
OfDOC~s SCHWAB/I 
Les Schwab Tire Center 
Newberg (503) 538-1329 
The Northwest's Largest Inde penden t Tire Dealer 
OREGON-WASI-IINGTON-IDAI-IO-MONTANA-Cr\l.IFORNIA-NEVADA 
alexander oil co. 
I 00 s. elliott rd. 
p.o. box 370 
newberg, oregon 97132 
telephone (503) 538-2513 
MAC RENTAL 
Go Bruins! 
:!KOO Lt!all'ttt' Al't'. 
\rlrMinnvlilt' . OR 
47%:!:!~~ 
408 W. First 
Newberg, OR 
538-7352 
7:11 Baseline 
Comt'lius, OR 
}i7-7:HiX 
QUALITY 
CONCRETE 
Ross IsLAND SAND & GRAVEL Co. 
P.O. Box 82249 
PORTLAND, OR 97282-0249 
PHONE: (503) 239-5504 
FAX: (503) 235-1350 
BRUIN DEN 
Good Luck Bruins! 
BON APPETIT 
r------------------~ 
This coupon good for 25 cents off 
I the purchase of your next Smoothie. I 
I Expires 4-28-0 I I 
L------------------~ 
Town & Country Texaco 
and Car 'Nash 
70 I Deborah Road 
Newberg, OR 97132 
(')0.)) 538- 1679 
2001 BasebaH 
February 
La Veme Tournament 
17 Saturday University of British Columbia La Verne, Cali£ 11:00 a.m. 
17 Saturday at University of La Verne La Verne, Cali£ 2:00p.m. 
18 Sunday at University of La Verne La Verne, Cali£ 11:00 a.m. 
18 Sunday University of British Columbia La Verne, Cali£ 2:00p.m. 
22 Thursday at Hawaii Pacific University Honolulu, Hawaii 9:00p.m. 
23 Friday at Hawaii Pacific University Honolulu, Hawaii 9:00p.m. 
24 Saturday at Hawaii Pacific University (2) Honolulu, Hawaii 2:00p.m. 
March 
.Juggs Baseball Spring Classic 
2 Friday Western Baptist College (2) Newberg, Ore. 12:00 p.m. 
3 Saturday Western Oregon University (2) Newberg, Ore. 12:00 p.m. 
10 Saturday * Pacific University (2) Newberg, Ore. 12:00 p.m. 
II Sunday * at Pacific University Forest Grove, Ore. 2:00p.m. 
14 Wednesday Western Baptist College Newberg, Ore. 3:00p.m. 
17 Saturday * at Lewis & Clark College (2) Portland, Ore. I2:00 p.m. 
18 Sunday * Lewis & Clark College Newberg, Ore. 2:00p.m. 
24 Saturday * Willamette University (2) Newberg, Ore. 12:00 p.m. 
25 Sunday * at Willamette University Salem, Ore. 2:00p.m. 
27 Tuesday at Concordia University-Portland Portland, Ore. 3:00p.m. 
31 Saturday * at University of Puget Sound (2) Tacoma, Wash. I:OO p.m. 
April 
I Sunday * at University of Puget Sound Tacoma, Wash. 12:00 p.m. 
4 Wednesday at University of Portland Portland, Ore. 3:00p.m. 
7 Saturday * at Whitworth College (2) Spokane, Wash. 12:00 p.m. 
8 Sunday * at Whitworth College Spokane, Wash. I2:00 p.m. 
11 Wednesday Concordia University-Portland Newberg, Ore. 3:00p.m. 
13 Friday * Pacific Lutheran University (2) Newberg, Ore. 1:00 p.m. 
14 Saturday * Pacific Lutheran University Newberg, Ore. 12:00 p.m. 
19 Thursday at Western Baptist College Salem, Ore. 4:00p.m. 
21 Saturday * at Linfield College (2) McMinnville, Ore. I:OO p.m. 
22 Sunday *Linfield College Newberg, Ore. 2:00p.m. 
29 Sunday California State University-Hayward (2) Newberg, Ore. 1:00 p.m. 
30 Monday California State University-Hayward Newberg, Ore. 1:00 p.m. 
May 
5 Saturday * Whitman College (2) Newberg, Ore. 1:00 p.m. 
6 Sunday * Whitman College Newberg, Ore. 12:00 p.m. 
I6-20 Wed.-Sun. NCAA Division III Tournament Regionals on-campus sites TBA 
25-29 Fri.-Tues. NCAA Division III Tournament Finals Appleton, Wis. TBA 
* Northwest Conference game 
Home games in bold Home games played at Morse Athletic Field 
All times Pacific and subject to change 
